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АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 
 
 
ТЕМА 1. ОБЧИСЛЕННЯ. АРИФМЕТИЧНІ ЗАДАЧІ 
Завдання 1.1–1.33 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких тільки ОДНА ПРА-
ВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. 
1.1. Указати число 4 мільйони 23 тисячі і 4 десятки. 
А Б В Г Д 
4230040 4230400 4023040 4023400 4023004 
1.2. Знайти суму найбільшого та найменшого шестицифрових чисел. 
А Б В Г Д 
1999999 99999999 1099990 1099999 10099999 
1.3. Яке з наведених чисел кратне числу 9? 
А Б В Г Д 
978999 100009 199999 253647 3333333 
1.4. Записати найбільше чотирицифрове число, в запису якого використовують цифри 4, 5, 2 і 0, що 
не повторюються. 
А Б В Г Д 
4520 5420 5402 5240 5204 
1.5. За якого найменшого натурального значення а вираз 65 – а ділиться націло на 7? 
А Б В Г Д 
9 2 7 5 4 
1.6. Знайти найбільший спільний дільник чисел 42 і 63. 
А Б В Г Д 
126 3 7 9 21 
1.7. Знайти найменше спільне кратне чисел 13 і 47. 
А Б В Г Д 
13 47 60 611 34 
1.8. Знайти найменше спільне кратне чисел 28 і 35. 
А Б В Г Д 
7 140 70 175 280 
1.9. Обчислити: 1,521 : 0,3 – 1,9 · 0,3. 
А Б В Г Д 
0 –0,063 5,13 4,5 –0,63 
1.10. Обчислити: 3 12 32 · :
4 25 20
+ . 
А Б В Г Д 
3,575 3,7 4,7 5,7 4,07 
1.11. Обчислити: 2 3 2 104 6 1 5
3 7 9 21
 
− − − +  . 
А Б В Г Д 
2311
63
 294
63
 594
63
 294
63
−  43
63
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